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Haz lo propio
Aura Sabina Baro 1Si te gusta la cocina, te digo:amargo chocolate  es mi sangre;azúcar mascabada es  mi piel.Con pan de centenofabricaron mis senosmis ojos son dos granos de café acitrón lenguamargarina por dedosde canela y miel mis pies.Haz lo propio a fuego lento… 
1 Aura Sabina,poeta, narradora,y periodista de a pie. 
Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, realizó el diplomado en 
Creación Literaria por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes, colabora en revistas como Va de Nuez, Mujeres-
net, Zarabanda, entre otras.  Comprometida con las cau-
sas de mujeres y activista autónoma. Ha sido antologada 






Judith Ghashghaie2 Me aferro a ti,me pliego.Entro en tu cuerpo:sin alegrías ni pesares,sin piel.Eres salobre calor del mediodía;soy  tu fosforescente costillaque vibra en medio de un reguero de plumas.
Bodas de hueso
Este cuerpo  apresado por los días,por los zarpazos de la impaciencia,ha sido mi casa,cárcel,mar,campo.Este cuerpo, aunque le han decretado años contados como ábacos,
alguna vez fue greda en la cual floreció un hijo.Este territorio, de encrucijadas que conducen a ninguna parte,tuvo un faro envuelto por la nieblay un puerto a donde llegaron fantasmas con sus respectivos barcos(quienes desaparecieron con la hoguera del ocaso)Este continente, reverdece con   palabras, alasy un redoblar de latidos,que quiere abrazartepara celebrar nuestras bodas de hueso.
2 Judith Ghashghaie nació en Caracas pero reside en Estados Unidos. Es Li-
cenciada en Literatura (Universidad Central de Venezuela) y Profesora de Artes 
Plásticas e Historia del arte (Instituto Universitario Pedagógico de Caracas). 
Tiene un Máster en Educación para niños superdotados (Oklahoma City Uni-
versity). Vivió durante 20 años en Oklahoma City, lugar donde se desempeñó 
como Artista Plástica en Residencia para el Estado y como profesora de espa-
ñol en diferentes instituciones. Ganó el Premio Pablo Neruda de Poesía de la 
Sociedad de Escritores de Georgia. En el año 2008 realizó la exhibición Itacas 
en Art Rouge Galery, Design District, Miami y en Joyce Robins Gallery, Santa 
Fe (Nuevo México). Es miembro activo de los colectivos de artistas indepen-
dientes: Proyecto Setra (Miami) y librodeartista.org (Sevilla).
